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SÍLABO DEL CURSO  DERECHO  PENAL Y EMPRESA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 10° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
170 créditos aprobados 
Créditos: 6 
Horas: 11 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza teórico – práctico, contribuye al desarrollo del estudiante preparándolo para enfrentar hechos de relevancia penal en el 
marco de la actividad empresarial, planteando soluciones y estrategias de defensa que se adapten al rol profesional que le corresponda 
desempeñar, analizando los hechos de acuerdo a la doctrina, ley y jurisprudencia.  
Los principales temas son: Litigación oral en procesos penales sobre delincuencia económica, Responsabilidad penal de personas jurídicas, 
Atribución de responsabilidad en estructuras empresariales, delitos frecuentes en la actividad empresarial (patrimoniales, financieros, propiedad 
intelectual, fe pública, aduaneros, lavado de activos). 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante identifica conductas delictivas en el marco de la actividad empresarial,  aplicando fundamentos del Derecho penal 
económico para solucionar conflictos y planteando coherentemente estrategias de defensa conforme al rol profesional que se le pueda asignar. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I Aspectos Generales del Derecho penal y 
procesal penal y su relación con las empresas. 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad, el estudiante 
identifica principales implicancias penales que 
rodean el desarrollo de la actividad empresarial y 
emplea conocimientos de derecho penal económico 
y procesal en la preparación de la defensa de un 
caso penal. 
1 
 El proceso penal actual 
 Estrategia en la solución de casos 
 Litigación oral y prueba 
 
2 
 
 Complementariedad penal-administrativa. 
 Imputación Objetiva  
 Conductas neutrales en el ámbito de la actividad económica 
 La imputación objetiva en las Sentencias de la Corte Suprema  
 
3 
 La técnica del actuar en lugar de otro. 
 Responsabilidad penal de personas jurídicas. 
 El Tercero civilmente responsable. 
4 
T – 01 Primera Práctica Calificada 
 
Atribución de responsabilidad penal en estructuras empresariales 
organizadas. 
5 
 Responsabilidad penal en la adopción de acuerdos de una empresa. 
 Problemas de imputación subjetiva. 
6 
 
 Requisitos de procedibilidad en delitos con relevancia económica. 
Actuación procesal de la víctima en los procesos penales 
 Medidas coercitivas en el proceso penal. 
 (reales y personales) 
 
II  Delitos frecuentes cometidos en la actividad 
empresarial.   
 
Logro de Unidad: Al finalizar la Unidad, el estudiante 
prepara argumentos de defensa en casos penales 
frecuentes de acuerdo a rol encomendado. 
7 
 Delitos patrimoniales y bien jurídico. 
 Delito de estafa  
 Otras Defraudaciones 
 
8 
 Apropiación Ilícita 
EVALUACIÓN PARCIAL 
 
 
 
9 
 El fraude societario 
 Delitos concursales 
 
10 
 
 Delitos contra propiedad intelectual 
 Delitos contra propiedad industrial  
 
11 
 Delitos financieros  
 
12 
SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA 
 Delitos contra la Fe Pública 
Evaluación: (T2 
III   Delitos establecidos en leyes penales 
especiales 
Logro de Unidad:  Al finalizar la Unidad, el 
estudiante sostiene tesis para solución de conflictos 
en casos que versan sobre delitos regulados en 
código penal y leyes especiales, así como presenta 
cuestionamientos a los planteamientos de la 
contraparte de acuerdo al rol encomendado. 
13  Delitos Aduaneros 
14  Lavado de Activos 
15 T-3 TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación  Final 20% 16 Evaluación  Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI.   BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
345 PEÑA/D 
2011 
Peña Cabrera Freyre, 
Alonso Raúl 
Derecho penal :  parte  Especial 
2008 
 
 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
-------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES  UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la 
Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
